

















羅先生 (133号) は、目の (鼻の？) 付け所がすごい。本の匂い、これは私
も大好きだ (神田の古書店にそれを求めて通った時期もあるぐらい) 。
電子書籍には匂いはないだろう。ちなみに、この私の原稿の題名は石


























































   
2/8   2020年度学生アドバイザー年間活動総括会議を開催    2/19  日本薬学図書館協議会(JPLA)学術シンポジウムに参加 
2/16 鶴ヶ島市立図書館協議会に出席     ・坂戸市立図書館協議会文書審議 
   
本を読んで、旅に出よう 














URL:  https://libopac.josai.ac.jp/  
P．1 巻頭言 P．2－３ 2020年度図書館の記録 






（院・薬学専攻 3年）  
「薬局ですぐに役立つ薬の比較と使い分け100」 






（薬科学科 3年）  
｢面白いほど話が弾む!魔法の「10秒!」きっかけフレーズ ｣ 







（現代政策学部 1年）  
「夜市」 































































オンラインでの取り組み    






1月14日  WHO（世界保健機関）が新型コロナウイルスを確認 
1月30日  WHOが「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」 を宣言 
2月28日  安倍晋三首相（当時）が全国小中学校に対して臨時休校（3月2日～春休み）を要請  
3月18日 図書館 平日の閉館時刻を21時から19時に短縮（臨時短縮開館） 
4月4日 図書館 土日の臨時休館を開始 
4月6日 図書館 平日の閉館時刻を17時に短縮 
4月7日  7都府県（東京、埼玉ほか）に対して、緊急事態宣言を発令 
※同日の感染者数：東京80人（1195）、埼玉17人（215） 7日午後9時現在新聞発表。カッコ内は累計 
4月15日 図書館 全日の臨時休館を開始 
4月16日  緊急事態宣言の対象を全国に拡大 
4月22日 図書館 図書館活用案内ページ「家でも、どこでも、つながる図書館」を公開 
5月11日 大学 前期授業開始（オンライン） 
 図書館 水田記念図書館RPG「TOSHOKAN QUEST」を公開 
～5月25日  緊急事態宣言（1回目）が全国で解除 
6月1日 図書館 17時閉館として臨時短縮開館を再開（日曜休館） 
※一部利用を制限して1～3階を開室（4～9階閉室） 
6月4日 図書館 前期「学生選書2020」を実施（～19日：選書70冊） ※特別対応として学生アドバイザーが選書 
8月11日  世界の新型コロナウイルス感染者が2,000万人超え 
9月16日  菅（義偉）内閣が発足 
9月21日 大学 後期授業開始（オンライン、対面併用） 
 図書館 閉館時刻を17時から19時に延長 
※利用制限を一部緩和して1～3階を開室、授業専用として7・8階を開室（4～6、9階は閉室を原則継続） 
10月7日 図書館 「ビブリオバトル2020 in 城西大学」 をオンライン開催（8名出場、82名観戦） ※チャンプ本獲得バトラー
1名は、「大学ビブリオバトル・オンライン大会2020」本選準決勝（12月19日）まで進出 
10月8日～ 図書館 データベース利用講習会をオンラインで順次開催（～1月：計10回、606名参加） 
10月13日 図書館 教務課共催研究倫理講演会「研究と論文と不正」をオンライン開催（74名参加） 
11月1日 図書館 第22回図書館総合展（オンライン開催）に参加 
※「ポスターセッション」（学生アドバイザー参加）で来場者投票賞3位と日本事務器賞を受賞 
11月2日 図書館 後期学生選書「ブックハント2020」を実施（～1月31日：電子ブック選書48冊） 
12月14日 図書館 学生アドバイザー主催・キャリアサポートセンター協賛第20回ライブラリーラウンジ 
「1回はやっておきたい！グループワーク体験会」をオンライン開催（16名参加） 
12月19日 地域連携 日高市立図書館主催「ビブリオバトル2020冬の陣」に城西大学学生1名が出場 （準チャンプ本を獲得） 
12月23日 図書館 教務課共催研究倫理講演会「研究と論文と不正」をオンライン開催（95名参加） 
2021年  
1月7日  1都3県（東京、埼玉ほか）に対して、2度目の緊急事態宣言を発令 
1月13日 図書館 出版社講演会「書店外商（営業）と電子書籍ストアの仕事」をオンライン開催（118名参加） 
1月23日  国内の新型コロナウイルスの死者数が5,000人超え 
1月27日  世界の新型コロナウイルス感染者が1億人超え 
2月17日  国内での新型コロナウイルスワクチン接種開始 
2月22～26日 図書館 薬学部研究室向けデータベースガイダンスをオンライン開催（計3回、40名参加） 
参考： NHK「特設サイト 新型コロナウイルス」 https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/chronology/  
 
やっと会えたー！ 
 電子ブックの福袋を実施 
学生選書の本も専用ページを
作って紹介 
学内チャンプ本を獲得した 
村中さん（現代政策2年）は 
全国大会準決勝 
まで進出 
 
初めて電子ブックを 
選書してもらいました。 
前期・後期 計25名が 
118冊をリクエスト 
 
ガイダンスはオンデマンド版
とリアルタイム形式を用意 
講習会等もオンラインで 
講師を招いて開催 
 
ガイダンスでも使用、 
利用案内動画 
 
卒業論文の追い込みで 
頑張っている学生に 
向けた資料相談強化週間 
マスク、 
手指消毒を 
忘れずに 
入口に 
検温器を 
設置 
一部座席・フロア等の利用を
制限して“密“を回避！ 
Zoom等で 
資料相談を
受付 
学生には 
郵送貸出も
実施（無料） 
図書館の中を冒険して、利用方法
を学べるゲーム「TOSHOKAN 
QUEST」を作成 
いま何ができるのか、ほしい資料はどうやっ
て探せば良いのか、データベースは自宅でも
使えるのかなどを まとめたページを作成 
https://bit.ly/3tYSqsx 
解決！ 
https://bit.ly/2N6IlJE 
制限内容は状況により変更 
（最新情報は図書館ホームページに掲載） 
入館ゲートで、
在館者数（密の
恐れがないか）
も確認 
電子リソースの学外
アクセスにも対応 
